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ными удельными значениями, что приводит к качественному и количест­
венному изменению рассматриваемого технологического процесса в це­
лом. Синтез основных параметров и определение диапазонов их изменения 
и режима работы агреrата являются одними из важных вопросов в теории 
исследования и управления процессом. С учетом вышесказанного разрабо­
тана соответствующая математическая модель, основанная на законе со­
хранения массы, количества движения и кинетике данного процесса. 
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Обсуждается распознавание параметров дифференциального уравнения 
d0/dt = -2/SQ+r sin(2{0-02})+q sin(40), где 0 - величина, определяющая по­
ложение волновой картины резонатора волнового твердотельного гиро­
скопа относительно основания, вращающегося с угловой скоростью О; па­
раметры r, q, 02 изменяются от экземпляра к экземпляру, и их необходимо 
определить на испытательном стенде. 
Идея заключается в "узнавании" по решению уравнения его параметров 
q и r с помощью нейросетевых технологий. Подробно разобран случай q=O, 
0(0)=02, 0=0°=const. Пусть значение параметра r должно находиться на 
интервале (rmin• rmax). Разобьем этот интервал на n частей и правые границы 
получившихся интервалов обозначим r;, i=l,2, ... n; rn=rmax· а интервал toS t 
~ t 1 разобьем на m частей и их правые границы обозначим t., g=l,2 ."m; 
t,,,=t1• Далее, одним из методов численного решения задачи Коши для диф­
ференциальных уравнений, например, методом Рунrе-Кутта, вычислим 
двумерный массив 0;,8=0(r; ,t8). Затем после процедуры рандомизации строк 
массива одну часть этого массива используем для обучения нейронной се-
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ти, а другую часть - для тестирования этой сети на предмет качества узна­
вания значения ri. Приведены примеры распознавания . 
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В настоящее время открыто большое число глубокозалегающих место­
рождений нефти и газа, характеризующихся сложным строением коллек­
торов и аномальными термобарическими условиями. 
Для надежного прогнозирования технологических показателей разра­
ботки месторождений необходимо учитывать влияние на динамику про­
цесса · фильтрации нелокально возрастающего горного давления, законов 
деформирования насыщенного пористого пласта и окружающих его гор­
ных пород . Это приводит к взаимодействию полей давлений пластовых 
флюидов и перемещений, объемных деформаций и напряжений массива 
горных пород, влияющих на пористость и проницаемость. С другой сторо­
ны, объемные деформации горных пород, как правило, приводят к ухуд­
шенюо их коллекторских свойств, что ведет к снижению добычи нефти и 
газа. 
В работе исследовано неизотермическое движение жидкости в много­
слойных линейно-упругих пластах (с учетом их структуры), состоящих из 
изолированных однородных проницаемых пропластков при линейном и 
нелинейном (двучленном и квадратичном) законах фильтрации . 
Пористая среда, насыщенная жидкостью, является сплошной средой, со­
стоящей из двух фаз - твердого скелета и жидкости . Математическая мо­
дель этоrо процесса состоит из уравнений неразрывности жидкой и твер­
дой фаз, уравнения сохранения энергии каждой фазы и уравнения движе­
ния . 
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